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陸運會剪影 
中文系連續四年勇奪 
全場總冠軍。頁伍 
精彩掠影 屯 r a 出現無山領南 
高度「闊注」引來錯字風波 
陳文偉區議員及王國興立法 
會議員於二月上旬在富泰邨及青 
山公路嶺南段各掛出一條橫額， 
以表示關注領南大學新教學樓宿 
舍興建工程對富泰造成的影響， 
但該橫額卻把「嶺南大學」錯寫 
成「領南大學」。事件發生後， 
有同學於社交網站開設群組，並 
將連結張貼於學生會民主牆。我 
們訪問了該社交網站群組發起人 
謝智傑同學，他表示事件不但引 
起了討論，亦反映了不少需要探 
討的現象。 
文/朱劍莉、羅朗欣 
專訪歌唱比賽冠 
軍區善騫 
自彈自唱以詩歌奪 
得冠軍。 頁柒 
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自從新教學大樓及新學生 
宿舍組成的綜合大樓興建計劃 
公佈以來，在設施、空間分 
配、選址及新宿舍設計方面都 
受到同學的關注。與此同時， 
大樓興建時所造成的污染和噪 
音問題對同學或附近社區造成 
的影響，亦值得同學關心。為 
表示對事件的關注，陳文偉屯 
門區議員及王國興立法會議員 
於二月上旬分別在富泰邨籃球 
場、青山公路嶺南段及富泰巴 
士站對出位置掛出一條橫額， 
內容為「高度關注領南大學新 
教學樓宿舍興建對富泰造成影 
響」（見圖一），但該橫額卻 
把「嶺南大學」錯寫成「領南 
大學」。 
事件發生後，有同學於社 
交網站 F A C E B O O K開設了一個 
名為「高度關注屯門多了一間 
領南大學」的群組，該同學將 
群組連結張貼於學生會民主 
員先為事件表示歉意，並稱事 
件為一時手文之誤，無意冒 
犯。並已於事後派人以印有正 
確「嶺」字的A4紙覆蓋錯字， 
修改位於青山公路嶺南段及富 
牆（見圖二），希望引起更泰巴士站對出位置的橫額（見 
多同學的關注。至今已有逾 
一千六百人加入該群組。這事 
件除了引起同學、校友等的關 
注和討論外，亦令人關注到嶺 
大週邊地區的規劃問題，更有 
校友建議學生會再次發動藍色 
行動。另外，有校友則表示希 
望陳議員關注嶺南周邊的地區 
整體發展及其規劃，同樣作出 
關注及對興建新宿舍所帶來噪 
音問題提出可行的解決方案。 
經校友致電查詢後，陳議 
圖三），但位於富泰籃球場的 
橫額則未有作出修正。 
本報訪問了該社交網站群 
組發起人謝智傑同學，謝同學 
直言對於「嶺南大學」被錯寫 
成「領南大學」一事感到受侮 
辱。他更質疑該區議員所謂的 
「高度關注」只是爭取選票的 
宣傳手段，並沒有以實際行動 
關注事件。 
(下頁續） 
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代表會順利產生 
第四十三屆嶺南大 
學學生會代表會於 
三月一日舉行了第 
一次常務會議，會 
内的各個職位已順 
利誕生。 頁貳 
二零一零年四月號 貳•嶺南大事 
圖二）本報攝 
謝同學開設這個組群的其中一個 
目的，是希望可以引起討論，借群眾 
壓力令議員對橫額作出修正。另外， 
他亦覺得本校與附近社區居民關係頗 
為疏離，希望藉此令同學更關注附近 
的社區。 
對於現時已有逾一千六百人加入 
了該社交網站群組並對事件進行了深 
入的討論，謝同學表示感到滿 
意及成功，而且當中包括了很 
多已畢業的舊生，亦顯示了舊 
同學對學校的歸屬感。但他稍 
感可惜的是加入討論的一、二 
年級同學較少，顯示新同學對 
學校的歸屬感偏低。 
而令謝同學最不滿的是陳 
議員的回應，姑勿論橫額的修 
改是否過份馬虎，但據悉多位 
同學曾發送電子郵件予該區議 
員，皆未獲回覆。更甚的是， 
有同學致電該議員的辦事處， 
得到的回覆卻是沒有收到有關 
電子郵件，只是表示會發出道 
歉信件予本校學生會。 
最後，謝同學指出學校應 
加強與附近社區的溝通，以興建綜合 
大樓為例，可向居民發放有關資訊， 
如興建的時間及大樓設施等，並收集 
居民的意見等等。 
(圖三）本報攝 
代表會順利產生攀生會 
經過早前一連串競選活動，第四十三屆嶺商大學學生會幹事 
會和編委會已成功上任，而代表會及其委員的互選程序則於三月 
展開。經歷兩年幹事會出缺，今年嶺大學生會的三支中央莊已齊 
集。代表會不需要再處理學生會的日常事務，可集中於監察工 
作。 
文/關洛瑤 
代表會第一次常務會議已於二零一零年三月一日順利舉行， 
同時選出學生會代表會的各個職位。由二零一零年三月一曰開 
始，第四十三屆嶺南大學學生會代表會正式上任，任期為一年。 
這一屆的代表會由十五人組成。早前的全民投票中未能通過 
候選代表會主席一職，因此本屆代表會主席仍由代表會內各委員 
互選產生。代表會主席由羅英慈出任，代表會副主席則由羅恆威 
擔任。同時，七個常設委員會已互選選出各職位，每個委員會 
均有一位委員會主席統領工作(見表）。於第二次代表會緊急會議 
中，亦通過了羅富霖出任代表會秘書處的秘書長職位，副秘書長 
職位則仍然懸空。 
根據學生會會章，代表會是監察機構，本來不必處理學生會 
曰常事務。但由於過去兩年幹事會出缺，學生會的種種日常事務 
皆由代表會核下的臨時行政委員會負責。今年，學生會幹事會順 
利誕生，日常工作將由幹事會處理，代表會則主力回到監察角 
色。這一任期內三個中央組織均可各司其職，建立健全的學生會 
體制。 
主席 
副主席 羅恆威 
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二零一零年四月號 叁•嶺南大事 
宿 分 大 幅 調 整 同 學 感 困 惑 
每年的宿分皆會作出適量的調 
整。而令年的宿分調整幅度對比 
起以往幾年較大，其中以九龍區 
及離島區的宿分減幅為最大，同 
學的宿位分配將受到影響。 
文/劉雪穎、温康琪 
學 生 服 務 主 任 鍾 卓 烽 （ 下 稱 
鍾）表示，是次調整的主要原因是西 
鐵線鐵路。一直以來，校方在計算宿 
分方面都是沿用舊有的資料，例如， 
於西鐵未落成以前，同學須於美孚地 
鐵站轉乘其他巴士路線前往學校。然 
而，隨著西鐵線於二零零三年十二月 
正式通車，並於早前把紅磡站轉為西 
鐵線與東鐵線之接駁點，從而令居住 
於新界東、九龍以及港島的同學回校 
的車程縮短了。 
此外，同學分別可以在其他地鐵 
沿線的車站轉乘西鐵線，如南昌站 
(東涌線）、尖東站及美孚站（荃灣 
線）。由於交通網絡的改善，加上校 
方考慮到同學享有半價乘搭地鐵的優 
惠，因此決定對下一年度之宿分作出 
大幅度的調整及修正。 
嶺南大學的宿分一向是由學生宿 
舍管理委員負責計算及調整的，而計 
算方法是以每一小時車程為二十四分 
宿分所換算的，其他影響因素，如步 
行往車站所需時間、班次疏密等則甚 
少計算在內，唯新界地區的人口密度 
較低，故此會考慮到步行前往乘搭交 
通工具的時間。相反，九龍及港島是 
較為人口稠密的市區，故難以去準確 
計算步行距離之差異。 
在第一輪分配中未能獲派宿位的 
同學，可於二零一零年三月三十日至 
四月八日申請上訴。鍾先生表示，上 
訴小組會彈性處理同學的申請，通勤 
時間、家庭狀況及健康問題均會列入 
考慮因素。如果同學需更改地址，可 
在網上申請宿位程序期間，親身到學 
生服務中心遞交相關文件。倘若未能 
趕及第一輪分配前更改居住地址，仍 
可在分配完成前提交更改申請。大部 
分宿位會在第一輪分配予同學，學生 
宿舍管理委員只預留少量宿位供上訴 
申請及作緩衝之用。 
鍾先生估計，隨著地區宿分的下 
調以及來年三三四新學制的收生人數 
將會減少，合資格入住宿舍的分數將 
會隨之下降，故同學不用因宿分下調 
而過份憂慮。可是，來年合資格入住 
宿舍之宿分的減幅則難以預計。 
宿分調整作諮詢同學反應偏冷淡 
早前，學生宿舍管理委員會曾就 
宿分調整作出諮詢，然而同學的反應 
卻不太熱烈。鍾先生表示收回的諮詢 
表格大約只有一百張，而出席諮詢大 
會的人數也不多。 
居於藍田的陳同學及西灣河的劉 
同學認為，區域橫分計算法有利亦有 
弊。雖然這樣的計算方法比較方便， 
可是區域分界略嫌不公平。陳同學表 
示，她所居住的藍田邨與相距一條街 
的興田邨之宿分竟相差三分。而劉同 
學表示所居住的地區位於山腳位置， 
與山上興東邨只是五分鐘路程之隔， 
宿分卻已相差六分之多。兩位同學為 
了爭取來年之宿位，亦有填寫宿分諮 
詢表格。然而，她們均認為成效不 
大。陳表示，學生代表如宿生會成員 
負責閲讀表格，未必能有效為宿生反 
映及爭取什麼，應交由學生服務中心 
職員全權負責。劉同學則認為校方計 
算宿分的部門透明度不足，亦擔心來 
年未能入住宿舍將不能應付學業及學 
會的莊務。 
另一位非宿生蔡同學去年的宿分 
定為零分。蔡同學表示一直以為是短 
暫的錯誤，而且她甚少查閲電子信 
箱，所以錯過了改正宿分的機會。 
對此，鍾先生表示宿分被定為零 
分主要有三個原因：學生所提供的地 
址可能不完整、不清楚或錯誤。他建 
議同學若果發現宿分被定為零分或發 
現「Z99」這個代碼，應及早前往學生 
服務中心尋求協助。 
對於學校能否對同學作出一些協 
助，陳同學認為「三年一宿」計劃或 
許可以改短為一個學期而非一個學 
年。而劉同學則表示明白宿位有 
限，故希望學校能為居住於較遠區 
域的同學提供車船津貼。此外，劉 
同學不明白為何參加學生學會、系 
會及學校校隊的宿分只把最高分的 
那個分數計算在內，而非一起計 
算。 
對於這個問題，鍾先生表示這 
個計分方法是由嶺南大學興建宿舍 
開始便定下來的。倘若透過參加學 
生組織及學校校隊所得的宿分可以 
累積的話，便可能導致失衡的現 
象。例如，同學或會因想獲得宿位 
而參加多個學會及校隊，然而卻沒 
能力處理繁多的莊務、練習及自身 
的學業。故此，鍾先生表示校方並 
不鼓勵這種行為及宿分累積法。另 
外，鍾先生表示明白區域橫分的計 
算方法有其不足之處。可是若每個 
地區以及每條街道也要細分下去， 
只會引起混亂。所以，為使行政運 
作上變得方便及有條理，這是無可 
避免的。 
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二零一零年四月號 肆•越嶺 
港大學生會厕I 
「一波未平，一波又起J ，香港大學 
學生會的醜聞又再次鬧得熱烘烘。新一屆 
學生會內閣「尙風J指摘上莊貪污，而諷 
刺的是，候選主席梅懌熙亦是上屆學生會 
幹事會成員。可惜，他是次的東山再起終 
告失敗，其內閣於二月五曰的學生會幹事 
會周年大選中全軍覆沒。事後亦有人懷疑 
僞造選舉，發現多張廢票，令事件升溫。 
港大這一連串的風波，也成爲了教育界所 
關注的焦點。 
文/張耀之 
繼前香港大學學生會會長陳一鍔六四言論 
風波後，新一屆學生會選舉又掀起另一連串風 
波。「尚風」是應屆港大學生會選舉的唯一 
候選內閣，梅懌熙與沈顯龍均是上屆學生會 
幹事會成員，今年另組新內閣參選，並分別擔 
任候選會長和副會長職務。他們批評上屆學生 
會帳目混亂，有貪污之嫌，故以「尚清廉，風 
氣正」為口號，持反腐倡廉之理念，旨在提高 
學生會財政的透明度及加強外部監察。早前， 
他們亦連同前立法會議員梁國雄及譚香文舉行 
記者會，促請廉政公署介入調查。由於他們多 
次缺席諮詢會，六次公眾諮詢會中只出席了其 
-，故引起同學不滿。 
梅懌熙對上莊財政報吿的質疑有三： 
(一）零七及零八年財務報吿中，影印費支出 
分別是八十一萬及四十六萬元，認為合共高達 
約一百二十七萬元的影印費不合理；（二）零 
七年的帳目內涉及一筆四萬二千元的學生台北 
交流費，質疑有學生會幹事挪用公費旅遊； 
(三）在沒有公開招標的情況下，讓某評議會 
成員及前學生會幹事之兄長所開設的公司承包 
畢業禮品及相片等服務，質疑存在利益輸送的 
關係，更懷疑該公司是無牌經營。 
除了以上對財政報吿的質疑，梅懌熙亦指 
出，在公投罷免前港大學生會會長陳一鍔的選 
舉期間，前任學生會外務副會長成曉宜試圖邀 
請他合作「造票」，可是他拒絕了對方。他認 
為現時的學生會選舉制度漏洞百出，承諾會整 
頓學生會財務，提高透明度，體現民主的財務 
原則。 
現任港大學生會財務委員會主席髙敏盈強 
調，過往的帳目已交往會計師樓，並獲核實簽 
署，歡迎廉政公署隨時調查。她在回應中指 
出，零七年台灣文化體驗團中，二十五位參加 
者中只有兩位是幹事會成員，另外二十三位參 
加者均是透過公開形式中招募的。扣除學生會 
約一千一百元的資助後，全部參加者均需自行 
繳付餘下的團費一千七百元，因此不涉及公費 
遊台灣的情況。 
香港大學學生會候選内閣「尚風 
至於高昂的影印費，是由於學生 
會在零七年決定以個人八達通卡作為 
學生會會員卡，當中涉及購買八達通 
卡、加入學生個人資料及印刷港大陸 
佑堂圖案等費用，該費用均在「影印 
及印刷費」欄目中入帳，直至零九年 
學生會停止該服務。而關於畢業禮品 
及相片服務外判的質疑，高同學指出 
該服務並沒有外判，只是歡迎各公司 
到校宣傳，故不涉及招標的問題。 
經過一連串的風波，上莊及下莊 
在諮詢會中的對峙，本年學生會幹事 
會的周年大選已於二月五日完成，投 
票結果如下（見表一）° 
今屆港大學生會選舉的唯一候選 
內閣「尚風」全軍覆沒，以一千四百 
票反對，六百票贊成宣吿落選。有人 
懷疑是次選舉出現選舉舞弊的情況， 
在兩個票箱中共發現一百三十五張懷 
疑偽造選票，當中九十九張為幹事會 
之選票。有問題的選票包括選票號碼 
重複及與大會選票編號有異的選票， 
全吿作廢，選委會署理主席徐傑生已 
到警署備案。他就事件回應指，不排 
除有人從票站偷取選票並覆印，使 
假選票流出，試圖影響選舉結果。事 
件被發現後，選委會只進行某些選區 
的「唱票」，「尚風」要求驗票則被 
拒。徐傑生又指，懷疑偽造的選票並 
沒有計算在點票結果內，認為事件沒 
有影響是次選舉結果，因此拒絕安排 
重選，並宣佈選舉結果即時生效。港 
大學生會即面臨「缺莊」之局面。 
據過往紀錄港大學生會幹事會缺 
莊情況並不常見，此次是繼二零零二 
年以來首次缺莊。其會員眾多，現 
在在沒有幹事會的情況下，如何服務 
為數眾多的會員勢將成為來年學生會 
必須面對的問題。 
職位 贊成 反對 棄權 
8 6 3 5 8 4 1 17 8 5 長 合日 選 候 
7 2 3 4 8 3 1 1o 2 6 長 合曰 務 内 選 候 
6 9 3 73 4 1 1 3 6 5 長 合曰 - a ' 外 選 候 
9 o 5 9 5 2 1 13 6 6 書 秘 務 常 選 候 
1 1 o 5 2 8 2 1 18 4 6 書 秘 務 才 貝 選 候 
9 8 4 4 3 2 1 18 0 7 
1 
書 秘 務 學 大 選 候 
候選大學事務秘書二 66 
1 1 3 5 9 3 2 1 1
5 2 5 2 2 2 4 8 6 書 秘 夕 選 候 
o 1 1 5 1 1 2 2 1 1 o 70 書 利 福 生 學 選 候 
5 9 4 6 2 2 1 1o 1 17 書 秘 版 出 選 候 
o 1 15 3 5 2 8 6 6 書 秘 時 itB 候 
1 1 2 5 3 3 2 7 7 6 書 秘 政 行 選 候 
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成 劝 爭 取 殳 
架步 
圖二：反高鐵支持者高舉旗幟，希望是次行動令反高鐡聲音在嶺 
南校園更進一步傳播。（照片由Mak Yan同學提供） 
運 會 _ 二零一零年陸運會於二月四日圓滿結束。今年除中文系 在運動場上大展競技精神，連續四年勇奪全場總冠軍外，文 化研究系同學亦在運動場上舉辦了反高鐵示威活動，充份表 
現了嶺南人一股不忘關心社會的熱誠。 
文/陳麗嫦 
中文系四年連奪全場總冠軍 
中文系承繼以往在陸運督的傳統•今年以鮮冓色的短袖襯衣• t人獎 
睥作設計掛於頸前，背面則印有毛筆字一「衝」，希望中文系同學在運 
動埸上發揮衝勁之餘，同時亦盡顯其團結的精神，成為全埸最耀目的系 
督之一° 
憑著中文系同學的團結力量•中文系在今年繼往間來•勇奪全場總 
冠軍•再一次成為六贏家。嘏攄當時在埸的前中又系莊員分享，中文系 
能夠取得再一次的勝利對他們來説賨在是一個十分意外的驚喜。因為當 
公佈全埸男tt子冠軍都是商學睨同學時，他們已經沒有六六期望。故當 
知道中又系成為全埸總冠軍時•差不多在埸每一位中又系的同學都不敢 
相信，有部份莊_更加喜極而泣。能夠獲得全埸總冠軍這個殊滎•有中 
文系同學認為是因為他們的參與率比其他學系高，故積極參與是他們獲 
賠的一個重晋因素。 
嶺南人反高鐵架步 
文化硏究系系督「拾文前」藉本年度學皎陸運督舉辦期間進行了反 
高鏺示蔵活動。一群又化研究系同學高顯「杭河蟹，反高鏺」、「鄭泔 
曄成功爭取嶺南人反高_」旗幟•並擊鼓呐喊，以浩瀚醫勢六力支持反 
高鐵行動。另外•不少文化研究系和支持反高鐵的其他學系同學亦相 
約於男tt?三千卅比賽時•以寫上「反高鏺J字句的綠色布條繫於額頭 
上，希望藉此引起同學的注意。有參與三千汛跑步比賽的又化研究系 
同學認為反高鏺不一定蓉遊行示蔵•以其他形式將這個訊息傳播其寅亦 
可•例加早前同學在學皎進行苦行，和今次的跑步比賽•都是十分有意 
義的活動。文化研究系同學希望以身作則•希望是次行動令反高鏺聲音 
在嶺南紋園更進一步傳摧。 
中國傳統工藝盡 
以中國傳統藝術為題的中文週在 
上任中文系系會「聚螢軒」的努力下 
順利結束，多元化的遊戲攤位吸引了 
不少同學參與。其中精彩活動包括製 
造香囊、織草蜢、剪紙、茗茶……開 
幕禮更有舞蹈及話劇表演，盡顯了中 
文系動靜皆宜的特色。難怪中文週 
的捧場者不僅有中文系本系的學生， 
還有眾多不同學系的同學，帶來了一 
片樂也融融的景象。為更深入了解中 
文週的籌備過程及成功的秘訣，本報 
記者特意採訪了「聚瑩軒」主席梁愛 
玲，以獲取更多資料。 
梁主席稱，當敲定以中國傳統藝 
術為題後，他們便開始構思活動。當 
生中文週 
中面對了不少困難，如初學者難以於短 
時間內學會編織草蜢及同學剪紙需時甚 
久等。幸而，「聚螢軒」後來想到用紙 
板及其他方法，才能把這兩項有趣的活 
動帶給大家。 
當記者請教梁主席有關中文週的成 
功秘訣時，梁主席回應：「不要為搞好 
一個活動而做，而是要用心去搞好活 
動、用心服務同學。」的確，中文週的 
成功令我們感受到中文系同學的熱心和 
努力，希望接下來的日子裡我們會看到 
更多來自不同系會以及屬會的精彩活 
動 ° 
文 /曾令燊 
中文銜 WM O p l j l M T1 mm 
B i i l Pm wit (照片由梁愛玲同學提供） 
m 
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鳳：是啊，其實我們覺得攝影最重要的並不 
是技巧或器材，而是攝影的過程和體驗箇中 
的樂趣。 
黃：現在正值三、四月，不少學會都會有就 
職典禮或者需要拍攝莊相；我們會主動找學 
會或接受學會的邀請，替他們提供攝影服 
務，以提高屬會知名度，讓更多同學接觸到 
攝影學會。另外，我們也會與不同的攝影商 
戶洽商，為會員提供更多福利和與攝影有關 
的優惠，如沖晒相片及購買鏡頭等，以吸引 
更多同學加入。 
陳：正如你較早前所言，學校裡有不同攝影 
程度的同學，他們手持的相機亦可能會有程 
度上或機制上的差異。那請問攝影學會會否 
有特定的招收會員條件呢？ 
黃：攝影學會絕對歡迎任何同學參與，其實 
不同同學都會有不同類型的攝影喜好或方 
式，比方説有同學喜愛用單鏡反光相機，有 
同學喜愛用數碼相機，亦有同學喜愛用菲林 
相機……但我們相信，每一種相機都有其優 
勝之處，都可以拍到好的照片。 
下學期都已經過了好一陣 
子，為什麼還會有屬會在宣傳 
呢？原來正正就是這個學期剛成 
立的新屬會一攝影學會，難怪莊 
員都分秒必爭啊！好肥，為了讓 
大家對這個新成立的屬會有更多 
的認識，本期《嶺暉》便諝來了 
攝影學會會長黃輝龍與外務副會 
長蔡寶鳳為我們進行一個專訪。 
文/鍾豪輝、陳洳穎 
攝影/鍾豪輝 
陳：陳洳穎黃：黃輝龍鳳：蔡寶鳳 
陳：我們知道攝影學會是本年其中一個 
新成立的學會，可以先請兩位簡單介紹 
一下成立攝影學會的原因嗎？ 
黃：好的，其實早於NSO時我已經打算 
加入攝影學會，但當時發現嶺南原來並 
沒有攝影學會；後來再向老鬼詢問，才 
知道原來數年前是有攝影學會的，只是 
原因不明地消失了。聽到這個消息後， 
我感到十分可惜，碰巧身邊的朋友也對 
攝影和相機的操作有一定的興趣，於是 
聚集了一群志同道合的嶺南人，開始組 
織攝影學會事宜，希望可以藉此提供一 
個交流攝影心得的平台。 
鳳：是啊！其實我們發覺學校裡有不 
少朋友對攝影有興趣和硏究，但由於 
本校沒有攝影學會，令同學缺乏機會 
交流心得，的確是一件頗可惜的事。 
所以我們希望透過攝影學會，讓熱愛 
攝影和對攝影有興趣的同學互相認識 
和分享。 
陳：嗯，那請問你們認為攝影學會有 
什麼吸引同學之處呢？ 
黃：攝影學會將會按對相機有不同程 
度認識的同學，舉辦不同類型的活 
動。因為我們知道學校裡有不同攝影 
程度（專業/初學者等）的同學，所 
以我們希望可以透過舉辦不同類型的 
攝影活動，從而滿足不同同學的需 
要 。 
鳳：就是説，我們會舉辦一些可供初 
學者選擇的入門工作坊，讓同學可以 
學習基本的攝影及整理照片技巧，同 
時也會舉辦一些供進階同學選擇的攝 
影團和攝影比賽。 
黃：攝影團將會是攝影學會其中一個 
值得關注的賣點；我們將會帶領同學 
到一些比較熱門的攝影景點，如嘉道 
理農場及南生圍等拍攝。假若同學在 
過程中有甚麼問題也可以即場發問， 
交流一下心得。另外我們亦會舉辦迎 
新夜，邀請模特兒到場供同學拍攝。 
陳：好像很吸引的樣子呢！那在成立 
攝影學會的過程中，你們有沒有遇到 
什麼困難？ 
黃：我想應該是要達成成立新屬會的 
基本要求吧。學生會要求新屬會必須 
要找三百個和議人簽署，而我們找人 
的時間正正就是十二月期考的那一段 
日子，所以這項工作也頗困難啊！ 
鳳：由於攝影學會是新成立的學會， 
所以沒有前人的經驗作參考，在草擬 
年度計劃和選擇屬會活動時亦倍感困 
難。另外，剛開始時我們也曾擔心會 
否因知名度不高而影響入會人數。 
陳：的確，有些同學也不知道本學期 
學校成立了攝影學會。在知名度不足 
的情況下，你們會有什麼策略招收會 
員？ 
陳：哈哈，我也同意呢！最後一題了，請簡 
單説説攝影學會來年的目標及展望吧。 
鳳：我們希望可以加強與其他本地大學的攝 
影學會的聯繫，舉辦更多聯校的攝影活動， 
給予同學更多機會跟攝影朋友交流的機會。 
陳：我也很期待攝影學會往後的表現呢。再 
一次感謝你們接受訪問！ 
黃/鳳：不用客氣！ 
後記： 
言談之間，小記深深感受到兩位正副主席對攝 
影的熱誠及對其屬會的歸屬感。其實除了攝影 
學會這個新屬會外，本學年還成立了飲食及旅 
遊學會和舞蹈學會，但基於本報截稿前還未能 
成功與兩個學會聯絡並安排採訪，故未有兩個 
屬會的相關報導。無論如何，希望眾新屬會可 
以為嶺南同學帶來新的興趣和體會，擴闊同學 
的視野吧！ 
深入解構攝影學會 〇 
1 1 1 
大家還記得二月舉行的音樂比賽 
嗎？能夠擠身決賽的參賽者，每一位 
都實力非凡，而在獨唱組的八強中， 
區善驀就打破了近年來被流行曲壟斷 
的比賽，在全場近千名觀衆前，突破 
性地以詩歌《陶造我一生》演出，最 
後脫穎而出奪得冠軍。本報就她的參 
賽經歷和勝出感受作出訪問，從對話 
中可以深深感受到她對信仰的熱誠。 
文 /黃麗儀 
沙啞，再加上功課的壓力，令心情很差。當 
晚，她跟另一個基督徒同學一起祈禱，將壓 
力卸給神。終於，在比賽當日，她在演唱 
時，能將高音的部分輕易唱出，她能以詩歌 
勝出，也不禁要將冠軍的殊榮歸給神。 
或會以詩歌參加聯校比賽 
Kristie透露，在稍後的聯校比賽中，會 
繼續以詩歌，或是其他流行性詩歌參賽，如 
鄭秀文的全新福音大碟，又或是選取其他帶 
正面訊息的歌曲。其時，能參加聯校音樂比 
賽的，都是冠軍級人馬，Knstie雖未抱太大 
信心會獲勝，但她亦想再次「騎劫」場合， 
將神的福音繼續散播。 
(照片由區善騫同學提供) 
其實，K「istie是個基督徒，故想藉音樂 
比賽的難得機會，與觀眾分享信仰，將福音 
傳開。而她演唱的《陶造我一生》，更是最 
能感動自己的歌曲。同時，她由報名到參賽 
的經過，都感受到神的恩典，最初Kristie未敢 
報名，直至報名限期已過，才決心要參賽， 
她亦祈禱，求問神應否參賽。翌日，Kristie經 
過報名音樂比賽的攤位，知道報名限期會延 
遲，就立即報名，並決定以自彈自唱的形式 
比賽。 
^ 在歌曲中’歌言司提及到神會幫助人從軟 
胃 | ] 昌 S 寺 哥 欠 胃 H 弱中再站穩，Kristie在比賽時深深感受到神 
的幫助。決賽的前一日，Kristie綵排時聲音 
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歌唱比賽冠軍匾善騫靠著耶穌得勝 
mmm 
近日，本報發現民主牆有同學張貼了一篇針對中菜廳服務質素的文 
章，其中提及員工態度欠佳，同時附上一張中菜廳的單據作證據，更發起 
罷去中菜廳的行動（見圖一）。此篇文章張貼不久後，已經引來了不少同 
學前來回應及宣洩其不滿。 
該文章提及，中菜廳員工服務態度惡劣。如當同學向員工詢問有關食 
物訂單的問題時，員工不但冷淡回應，更呼喝同學。而且，員工對同學的 
訂單也很不負責任，食物經常出現漏單或遲遲未能上菜的問題。故此，同 
學有感中菜廳人手不足，以致服務不完善。文章的個案中，同學呆坐了接 
近一個多小時才發現所點的食物早已售罄，卻沒有員工吿知他們。 
其實，現今的食肆除了要確保食物的品質和衛生之外，更應訓練員工 
的服務質素以及其態度。雖然中菜廳的主要顧客是嶺南大學的師生，但這 
並不代表就能忽略對客人應有的服務態度。無論是從事任何職業，敬業樂 
業的精神也是不可或缺的。 
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圖書館管理員意義何在？ 
在短短的兩星期内，圖書館竟然發生兩次書本「失蹤」的事件。一本是放於圖書館北面參考書書櫃的 
參考書，而另一本更是存放於圖書館服務台的參考書櫃的參考書籍。 
擺放於館内南北冀的書本沒人監管，同學自行拿取以及於閱讀後胡亂擺放這點我可以理解。問題是， 
圖書館管理員到底一天會整理書櫃多少次呢？由於急切需要該書本以作中期考試用途，我只好尋求圖書館 
管理員協助。可是，得到的答覆卻是這樣：「我也沒辦法，你自己找吧。」以及「規矩是這樣規定的，不 
好意思。」這兩句話已令我甚感不滿。不久，他再說：「你如果再找不到的話，再來填寫表格吧！」這 
句，我真的氣上心頭。 
第一，若非急於解決燃眉之急，我也不必求助於圖書館管理員°而且，協助同學尋找書本不是圖書館 
管理員應有的責任嗎？倘若置身於香港中央圖書館裡，只要把書號交給圖書館管理員，便能立刻知道書本 
的位置。即使找不到書本，圖書館管理員盡責的服務態度也是可嘉的。然而，一間大學的圖書館卻辦不 
到。第二，其實我已於較早前填寫過尋書表格，是次想尋找的書本更是存放於圖書館服務台的參考書櫃。 
至今論文已經交了，卻仍未收到圖書館的通知及交代，可見該方法之成效°更令人不解的是，何以存放在 
服務台的書本也可以不冀而飛呢？談到規則，這些書本不是只可外借三小時嗎？這是否代表了圖書館的監 
管方面出現漏洞？ 
我明白圖書館的人手可能不足以完善地打理書本，甚至不能確保書本是否存在於館內。但圖書館管理 
員應藉此作出一些改善，以免令同學感到無助及無奈。這兩次的遭遇，大概只能當是倒霉。 
文/蝶 
財政預算案增建私立大學寅用面積相對四間嶺南？ 
最新的財政預算案宣佈，政府將撥出粉嶺前皇后山軍營的地皮作為院校發展之用。據了 
解，該地皮的面積超過十萬平方米，相當於四間嶺南大學的面積。除了建教學大樓外，還 
會興建學生宿舍，成為全港唯一設立宿舍的私立大學。加上鄰近港鐵粉嶺站的地理優勢，與 
中大、教院連成一線，絕對有潛力發展為一間優質的大學。 
大學學位短缺一直是莘莘學子最關注的問題之一。據估計，每年合符升讀大學的最低要 
求卻無法取得學位的學生多達一萬。本地學生升學的慾望強烈，若然資助的大學無法滿足他 
們，私立大學便成為不二之選。我認為這次政府的選址無疑經過多方面考慮，接下來的便是 
考慮經費和教學質素的問題。畢竟，作為一間大學，教學質素才是最重要的。 
文/獵羽 
「八十後』高呼「劉皇發不代表我」 
大年初三是中國傳統的「赤口」，因容易發生爭執而不宜拜訪。傳統中，這一天會到沙田車公廟求籤，以祈 
求新一年好運。以前，這一天的車公廟都會吸引不少傳媒，報導鄉議局主席劉皇發為香港人求籤的結果。 
二月十五日，庚寅年的大年初三，車公廟卻來了一班「特別身份」的人，他們是一班「八十後」的青年。他 
們一行二十五人根據傳統到車公廟求籤，各人手持風車，於上午十時多到達車公廟，部份人更穿上寫有「自求多 
福」、「驅妖轉運」等字樣的圍裙。他們按照傳統，手持三支清香向車公上香，再到廟内求籤。他們是因為不滿 
劉皇發每年以「代表香港人」的名義到車公廟求籤，認為劉皇發根本不能代表香港所有人，因而派出三名代表為 
香港人求籤，分別為「香港社區家宅」、「勞苦大眾基層財運」及「港人理想」三個範疇求得不同籤文。 
當中較受傳媒關注的，是求得下籤的「問家宅」，籤文是「江心明月影澄清，風和浪急可怡情，江寒魚不 
餌，星月雙輝捲釣綸。」解曰：「凡事待遲。」他們指這反映了香港人應該反思香港的發展方向，以及菜園村應 
否遷拆的問題。這個解讀，並非廟内的解籤先生的解釋，而是他們自己對籤文的理解。他們沒有「光顧」廟内的 
解籤先生，正是因為去年劉皇發替港人求得下籤，解籤先生卻把籤文解釋得不倫不類，於是決定自行解讀三張籤 
文 。 
有人批評這些青年的行動是「搶風頭」，說做些無謂的事以引起注意。事實上，他們所做的與劉皇發無 
異，同樣上香、求籤，有理或無理地解籤，更重要是同樣引來一班記者。而他們求籤當日，當局增派了保安維持 
秩序，對這二十多位「信眾」提供特別關注。同時，因這班青年提出「劉皇發不代表我」，也引起了一些人出來 
再次高呼「八十後不代表我」。假若從這小小的求籤活動中，能引起一點關注，或是喚起人們對「誰能代表我」 
的思考，那麼籤文解釋是否合理，所求得的是上中下籤，又有何重要呢？ 
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